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 การวิจยัเรืÉ อง ปัจจยัทีÉ มีผลต่อพฤติกรรมการปรบัปรุงงานของพนกังานฝ่ายการผลิตโดยระบบไคเซ็น กรณีศึกษา 
โรงงาน นาการชา่ง โดยมีจาํนวนกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 281 คน การวิจยัครั ÊงนีÊ ใชแ้บบสอบถามเป็นเครืÉ องมือในการเกบ็รวบรวม
ขอ้มูล และทําการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสถิติในการคํานวณค่าสถิติ ไดแ้ก่ ความถีÉ  ค่ารอ้ยละ 
ค่าเฉลีÉ ย ค่าเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสิทธิÍ สหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพียรส์นั การวเิคราะห์ความแตกต่างของกลุ่มตวัอย่าง 2 
กลุ่ม โดยใชท้ดสอบค่าที การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และทดสอบรายคู่ใชว้ธีิ LSD 
 ผลการวจิยัพบวา่ พนกังานมีการรบัรูน้โยบายบริษทัในการทาํไคเซน็ของพนกังานอยู่ในระดบัดี และมีพฤติกรรมการ
ปรบัปรุงอย่างต่อเนืÉ อง(ไคเซ็น)อยู่ในระดบัดี ผลของการศึกษาวิจยัสาํหรบัตวัแปรต่างๆ เป็นดงันีÊ  พนกังานทีÉ มีปัจจยัดา้นส่วน
บุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส และระดบัการศึกษา มีการรบัรูน้โยบายบริษทัในการทําไคเซ็นของพนกังาน
ของพนักงานฝ่ายการผลิตไม่แตกต่างกนั พนักงานทีÉ มีปัจจยัดา้นส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส และ
ระดบัการศึกษา มีพฤติกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนืÉ อง (ไคเซ็น) ของพนักงานฝ่ายการผลิตไม่แตกต่างกนั และการรับรู ้
นโยบายบริษทัในการทาํไคเซ็นมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการปรบัปรุงอย่างต่อเนืÉ อง(ไคเซ็น)ของพนกังานฝ่ายการผลิตอย่าง




 The objective of the this study were to the Factors affect the improving of  behavior of production   by 
using Kaizen employees, improve systems.A Case Study Na Autopart Company. A sample was selected from 281 case 
were included as a sample. This research used a survey tool to collect data. And analyzing data using statistical 
computer program to calculate statistical values including the frequency value percentage average standard deviation 
value. Pearson Product Moment Correlation Coefficient. Analysis of the different sample groups using t- test values. 
One-way analysis of variance. The test pairs is using LSD. 
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 The research found that employees have to realize its policy of signing Kaizen employee levels. Behavior 
and continuous improvement (Kaizen) in the positive. Results of the study variables are as follows for employees who 
have the personal factors include gender, age, marital status and education level. The awareness of policy in the 
employee's signature Kaizen employee productivity, not differences. Employees with the personal factors include 
gender, age, marital status and education level. Behavior is continuous improvement (Kaizen) signature of employee 
productivity, not differences. Awareness of its policy Kaizen signature behavior is associated with continuous 
improvement (Kaizen) the staff has produced statistically significance at 0.05 level..   
Keyword: Kaizen System 
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึÉ งส่งผลให้เกิดการเปลีÉ ยนแปลง
โครงสร้างทางเศรษฐกจิ ทัÊงภาครัฐและเอกชนในหลายๆด้าน 
เช่น ด้านการบริหารการจัดการองค์กร ด้านการตลาด วิธกีาร





ต่างๆ ให้ดีขึÊ นตลอดเวลาและต่อเนืÉ อง เพืÉ อทีÉ จะต่อสู้กับการ




มนุษย์องค์กร (วรภัทร์ ภู่เจริญ.2549:201) และนาํไปสู่การ
คิดริเริÉ มแนวการพัฒนาใหม่ทีÉ เรียกว่า การพัฒนาทีÉ ยัÉงยืน 
(พระธรรมปิฏก.2551:22-23) 
 โรงงาน นาการช่าง ก่อตัÊงเมืÉ อปี พ.ศ. 2546 รับ
ชุบงานอะโนไดทุกชนิด ผลิตและจาํหน่ายอะไหล่แต่ง
รถจักรยานยนต์ ภายในประเทศ สนิค้าต่างๆทีÉ ผลิต อนัได้แก่ 
โช๊คอัพ งานพลาสติก ปลอกมือ พักเท้า มือเบรค  มือครัช 
สายถัก สายนํÊามัน ป้ายทะเบียน จานโต และอะไหล่แต่งทุก
ชนิด และรับกลึงงานมิเนียมภายใต้ยีÉ ห้อ เอน็-เพาเวอร์ (N-
POWER),พอส (POSH) จาํเป็นต้องเปลีÉ ยนแปลงและ
ปรับปรุงงาน เพืÉ อเพิÉ มผลผลิตและการเพิÉ มประสทิธิภาพการ
ทาํงาน  
 ในปัจจุบันโรงงาน นาการช่าง มีจาํนวนพนักงาน
ทัÊงสิÊนประมาณ 973 คน โดยประกอบด้วย ผู้บริหาร จาํนวน 
10 คน หัวหน้างาน 20 คน พนักงานฝ่ายผลิต 943 คน 






โรงงาน นาการช่าง จึงมีแนวคิดทีÉ พัฒนาการบริหารคุณภาพ
ขององค์กร โดยนาํองค์ความรู้การปรับปรุงอย่างต่อเนืÉ อง(ไค










กลุ่มตัวอย่างทีÉ ใช้ในการศึกษาสําหรับการวิจัยครัÊ งนีÊ  เป็น
พนักงานฝ่ายการผลิต ซึÉ งจะต้องทาํงานท่ามกลางแวดล้อมใน
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การทาํงานทีÉ ต้องอาศัยผลการผลิตเป็นดัชนีชีÊ วัด ทัÊงนีÊ องค์กร
จะได้นาํหลักการของการปรับปรุงอย่างต่อเนืÉ อง(ไคเซน็)มา









 1. เพืÉ อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วน
บุคคลกับการรับรู้นโยบายของบริษัทในการทาํไคเซน็ และ
พฤติกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนืÉ อง (ไคเซน็) 
 2. เพืÉ อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
นโยบายของบริษัทในการทําไคเซ็นกับพฤติกรรมการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนืÉ อง (ไคเซน็) 
 
ความสําคญัของการวิจยั 
 1.  ทาํให้ทราบระดับการรับรู้นโยบายของบริษัท
ในการทาํไคเซน็ และพฤติกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนืÉ อง 
(ไคเซน็) 
 2. เป็นข้อมูลสําหรับผู้บริหารหรือผู้ทีÉ มีหน้าทีÉ
เกีÉ ยวข้องในการพิจารณาถึงการปรับปรุงอย่างต่อเนืÉ อง (ไค
เซ็น) ว่าในปัจจุบันนัÊนมีความเหมาะสมมากน้อยแค่ไหน 
เพืÉ อทีÉ จะได้นาํไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา ก่อนทีÉ จะได้นาํมา
ปรับใช้ให้มีความเหมาะสมโดยให้พนักงานได้มีส่วนรวมใน
การทาํกจิกรรมของบริษัทฯมากยิÉ งขึÊน 
 3 .  เ พืÉ อใ ช้ เ ป็นแนวทางในการวิ เคราะห์ ว่ า
พนักงานนัÊนมีการรับรู้ นโยบายของบริษัทในการทาํไคเซ็น 
มากน้อยเพียงใด หรือควรทีÉ จะได้รับการฝึกอบรมเพิÉ มเติม 
เพืÉ อก่อให้เกดิการมีส่วนร่วมเพิÉ มมากยิÉ งขึÊน 
 4. ผลจากการศึกษาครัÊงนีÊ  สามารถเป็นประโยชน์
ต่อผู้บริหารของบริษัทฯหรือองค์กรอืÉ นๆ ทีÉ มีความสนใจใน
กิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนืÉ อง(ไคเซ็น) หรือใน













 1 .  พ นั ก ง า น ทีÉ มี ปั จ จั ย ส่ ว น บุ ค ค ล  อั น
ประกอบด้วย  เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  และระดับ
การศึกษาทีÉ แตกต่างกัน มีการรับรู้นโยบายของบริษัทในการ
ทาํไคเซน็แตกต่างกนั 
 2 .  พ นั ก ง า น ทีÉ มี ปั จ จั ย ส่ ว น บุ ค ค ล  อั น
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาทีÉ
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนืÉ อง (ไค
เซน็)ของพนักงานฝ่ายการผลิตแตกต่างกนั 





 จากการวิจัยเรืÉ อง ปัจจัยทีÉ มีผลต่อพฤติกรรมการ
ปรับปรุงงานของพนักงานฝ่ายการผลิตโดยระบบไคเซ็น 
กรณีศึกษา โรงงาน นาการช่าง สามารถสรุปผลการวิจัยและ
ผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัยครัÊงนีÊ  แบ่งออกเป็น 2 
ส่วน ดังนีÊ  
 1 .  ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ข อ ง ผู้ ต อ บ
แบบสอบถาม พบว่า เป็นเพศหญิง  มีจาํนวน 249  คน  
และเพศชาย มีจาํนวน 32 คน พนักงานมีอายุ 28 – 37 ปี  
มจีาํนวนมากทีÉ สดุ  คือ 213 ตามลาํดับ 
 พนักงานมีสถานภาพสมรส / อยู่ด้วยกัน มี
จาํนวน 132 คน  
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/ปวช. มจีาํนวน 162 พนักงานมกีารศกึษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือตํÉากว่า  มีจาํนวน 94  คน  
 การรับรู้นโยบายบริษัทในการทาํไคเซน็โดยรวม
ค่าเฉลีÉ ย 3.65 มีการรับรู้นโยบายบริษัทของในการทาํไคเซน็
พนักงานอยู่ในระดับดี ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรม
การปรับปรุงอย่างต่อเนืÉ อง(ไคเซน็) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
พบว่า พฤติกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนืÉ อง(ไคเซ็น)
โดยรวมมีค่าเฉลีÉ ย 2.59 มีพฤติกรรมการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนืÉ อง(ไคเซน็) อยู่ในระดับปานกลาง 
 ผู้วิจัยได้ตัÊงสมมติฐานไว้ 3 ข้อ ซึÉ งผลจากการ
ทดสอบสมมติฐาน สรุปผลได้ดังนีÊ  
 สมมติฐานทีÉ  1 พนักงานทีÉ มีปัจจัยส่วนบุคคล อัน
ประกอบด้วย  เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  และระดับ
การศึกษาทีÉ แตกต่างกัน มีการรับรู้นโยบายของบริษัทในการ
ทาํไคเซน็แตกต่างกนั 
 สมมติฐานทีÉ  2 พนักงานทีÉ มีปัจจัยส่วนบุคคล อัน
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาทีÉ
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนืÉ อง(ไคเซน็)
ของพนักงานฝ่ายการผลิตแตกต่างกนั  
 สมมติฐานทีÉ  3 การรับรู้นโยบายของบริษัทในการ
ทาํไคเซ็น มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปรับปรุงอย่าง
(ต่อเนืÉ อง)ไคเซน็ ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้นโยบายบริษัท
ในการทาํไคเซน็ มีความสมัพันธ์กับ พฤติกรรมการปรับปรุง
อย่าง(ต่อเนืÉ อง) สอดคล้องกบัสมมติฐานทีÉ ตัÊงไว้ 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยเกีÉ ยวกับ ปัจจัยทีÉ มีผลต่อพฤติกรรม
การปรับปรุงงานของพนักงานฝ่ายการผลิตโดยระบบไคเซน็ 
กรณีศึกษา โรงงาน นาการช่าง สามารถนาํมาอภิปรายผลได้
ดังนีÊ  
 1. ลักษณะของตัวแปรทีÉ มีผลต่อพฤติกรรมการ
ปรับปรุงงานของพนักงานฝ่ายการผลิตโดยระบบไคเซน็ จาก
การวิจัยครัÊงนีÊ พบว่า พนักงานมีระดับการรับรู้นโยบายของ
บริษัทในการทาํไคเซน็ โดยเฉลีÉ ยอยู่ในระดับสงู ทัÊงนีÊอาจเป็น
เพราะการทีÉ บริษัทฯ ให้ความสาํคัญเกีÉ ยวกับเรืÉ องของการ
ปรับปรุงคุณภาพในการทาํงานทีÉ มีอยู่อย่างต่อเนืÉ อง จึงมีการ
ให้ความรู้พนักงานอยู่อย่างต่อเนืÉ อง รวมทัÊงการฝึกอบรมใน




มากขึÊ นไปด้วยอย่างสมํÉาเสมอ ทัÊงนีÊ เนืÉ องมากจากการทีÉ
พนักงานมีการรับรู้นโยบายของบริษัทในการทาํไคเซน็ ทาํให้
เกดิความรู้และเกดิความเข้าใจ และเหน็ถึงประโยชน์ของการ
ทาํการปรับปรุงอย่างต่อเนืÉ อง  สาํหรับการรับรู้นโยบายบริษัท
ในการทาํไคเซน็ อยู่ในระดับดี ทัÊงนีÊ สามารถอธิบายถึง
พฤติกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนืÉ อง(ไคเซน็)ของพนักงาน
ได้ว่า อาจเป็นผลมาจากการทีÉ พนักงานได้รับการตอบสนอง
ความต้องการในองค์ประกอบทีÉ เกีÉ ยวข้องกับการทาํงาน ใน
ระดับหนึÉ ง  
 2. ผลการวิจัยกับการทดสอบสมมติฐาน จาก
สมมติฐาน พนักงานทีÉ มีปัจจัยด้านส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ 






นโยบายของบริษัทในการทาํไคเซ็น เป็นสิÉ งทีÉ กาํหนดไว้ซึÉ ง
นโยบายทีÉ พนักงานทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการทาํกจิกรรม 
โดยไม่จาํกัดเพศในการเข้าร่วมกิจกรรมในการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนืÉ อง(ไคเซน็)ซึÉ งสอดคล้องกบังานวิจัยของ องัคณา ไมตรี
สรสันต์ (2546) ทีÉ ศึกษาปัจจัยทีÉ มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ
พนักงาน ในการจัดทาํระบบคุณภาพ ISO 9001 ฉบับปี 
2000 : บริษัท ไดโด อเิลก็ทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จาํกดั  





ซึÉ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ขวัญตา กีระวิศาสกิจ (2545) 
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ได้ศึกษาเรืÉ องปัจจัยทีÉ มีผลต่อการมีส่วนร่วมในโครงการ การ
บริหารคุณภาพโดยรวม (TQM) ของพนักงานบริษัททพีีไอ 




ของบริษัทมากน้อยเพียงไร ซึÉ งความเข้าใจนีÊ อาจมากจาก 








(ไคเซน็) ควรทีÉ จะมีการเพิÉ มประสิทธิภาพในช่องทางการ
สืÉ อสารกับพนักงานให้มากขึÊน นอกเหนือจากช่องทางทีÉ ใช้อยู่ 
เช่น บริการเสยีงตามสายเพืÉ อตอกยํÊาถึงการมีกจิกรรมร่วมใน
แต่ละครัÊง เพราะเป็นวิธีการสืÉ อสารทีÉ ใกล้ชิด และสะดวก




2. พฤติกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนืÉ อง(ไคเซน็) 
ประกอบด้วย กจิกรรม  และกิจกรรมระบบข้อเสนอแนะ นัÊน
ควรจะให้พนักงานได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมใน
ทุกๆ กจิกรรม จากงานวิจัยจะเหน็ได้ว่าพนักงานนัÊนจะมีส่วน










มามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพิÉ มมากขึÊนในทุกๆ กิจกรรม
เพืÉ อก่อให้เกิดพฤติกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนืÉ องไคเซ็น
สงูสุด ส่วนปัจจัยด้านความรู้ เกีÉ ยวกับ     ไคเซน็) ถึงแม้ว่า
ผลการวิจัยจะอยู่ในระดับสูงกต็ามแต่ควรทีÉ จะสร้างความรู้
และความเข้าใจให้กบัพนักงานเพิÉ มเติม  
 ข้อเสนอแนะงานวิจัยครัÊงต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยอืÉ นๆ ทีÉ อาจส่งผลต่อ
พฤติกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนืÉ อง (ไคเซน็) เช่น ความ
ขัดแย้งภายในองค์กร ภาวะผู้นาํ เป็นต้น 
 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนืÉ อง(ไคเซน็)ของพนักงาน และปัจจัยอืÉ นๆ 
ทีÉ มผีลต่อพฤติกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนืÉ อง(ไคเซน็) ของ
บริษัทอืÉ น ๆ ทีÉ มีลักษณะการประกอบธุรกิจคล้ายกันว่า
เหมอืนหรือแตกต่างกนัหรือไม่อย่างไร 
 3. ควรมีการศึกษาในเครืÉ องมือการบริหาร
คุณภาพอืÉ นๆ  ทีÉ เ กีÉ ย ว ข้ อ งกับกา ร เ พิÉ ม คุณภาพและ
ประสทิธภิาพในการทาํงาน เช่น TPM, TQC, TQM เพิÉ มขึÊน 
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